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Después del avance de ayer en el frente de Santander^ 
nuestras vanguardías^han Jlegado^a Puentenansa 
•£nael frente de^Aragón nuestras fuerzas han vencido ia resistencia del enemigo, habiendo comenzado el avance 
Se^han recogido al enemigo^más^de^OO muertos, como^ctmsecuencia de sus fracasados ataques en^el frente.̂ de Granada^ 
¡̂Franco^capitán^da^Espani 
w iMKirriiTr'.J'f~i''r>"- - ' ^••" •irfiiíÉiri - " ^ " - i - i i—jUri ili' Éi 'üÜ I 'nal mlfn 
sriLtAíiáet, qae «ís Vircaalintíaccí el d^rraín jAinióuto det iVor-
u rojo ae ii^pana, ha puc&tj una vez más de maiiiácssco ei 
gtniu uiuiiar aei iusigue Cauatilo que D Í O S iia pueáío al 
trente de ios de^uaus de Kspaña en estas ñoras decisivas. 
L.a f rovideacia, qae gtuo y s a l v ó a Espada en preligro-
sas encrasijaias de ia Hisíona, inu^sura un4 vez más, su 
amor pjr aa^s.ra û w ôn, oaaíorme a las pjpdiarej proiecias; 
aei fadre ae xlayos y ia Madre KaloiS, ai gocorgarnos tai 
guia, verdadeio g c i i i u ae ix guerra, de la tada ae Oesar, 
^tlcjaniro jHÍAgao, Napaleóa, v^ediagtón, etc. 
oiempre tavo üispana guerreros qa¿ se colocaron a la al-
tura ae ios militaras exti<tajeros (que por ello, por ser ex~ 
tieuijeros; nemos citado. )Ct asi, ua Ó A H Fernando, ua jaime 
ei Cunqmaudor, un Gonzalo ae Cordooa, ua J<uqae de Atoa, 
un Aiej^aaro r'arnesio, un CasteliauoS, y mü m a i . 110 soro 
a í r o a u n ia comparación con ios citados, sino que las supe-
ran y touavia, cuaaao liega la ocasión de eutrentarse con 
los extraños como ea ia guerra de ia índepcnUeacia, aacen 
gustar las nieges ae m deirota a los mas nu^tres capitanes. 
Uti an í la perpetua fama de nuestro üjerji^o, que so*o la te-
yenaa negra, ia Masonería, en amalgama ae envidias trataoa 
us apaieutar que aesonocra. 
£1 sol de l genio militar de Franco puede brillar digna-
mente ai lado ue las estrenas de primera magaitud ae la 
ciencia guerreia aei manió entero, î as mayores y mas fa-
bui«»ras empresas ae nueatia rlistona guerrera, quedan emu-
laaas y aun superadas, en algúi caso por ras ae ia epopeya 
que vamos vivienUo, y cayo aiamo Cttpuuio es adora San-
tander. ¿Olo a ua geato minear le es aaio organizar avance 
tan untianie, rápido, seguro y victorioso. Uon razón, ¿>an-
tanucr, asomoraUo, repite uasm emonqueccx: 
{franco Franco, franco! 
• ̂ F r a n c o , si. Franco, ei del paso del Estrecho, el de la to-
ma de Menda y iáaactjoz¿ ei ae ia aoeracioa de ioledo, el 
ae la eoaquii ta ue o^a «aeuasaau, BIÍO«IO, ¿>At tender, el noer-
tador de O vieuo, y. ei l i t an que rompe el titaturon ue /uerro 
ae Vizcaya, 
Fianco, genio militar, honra y gloria de las egregias Ar-
mas ¿mpenaics ae ü.&paha, 
£1 ¿ s t a d o Nacional-Sindicalista, des-
periantio ia Veno rieroica «le l a i«oza9 
e impioiifunOa lo J o s í i u a Social, re in-
corpora u fus Mo^os Popuiures, des-
curriuOos por e l virué m u r A É s t o , a las 
O r a n oes I oreas de ia fairao. 
La protección extranjera 
^ajos rojos^ 
Modelos de armamento togidos en Brúñe-
te, a las iuerzaü marxistas 
aCJART£LJí£^RAL DEL .GEiESALISi 
S e c c i ó n «ie ínloríinuciOn«-iÍ:stailo ivicg^or 
Boletín de intormación, con noticias recibidas en es.e 
Cuartel Ueneral hasta las 20 horas del día de noy, ¿O Uv 
agosto de i d d i , 
¡EJERCITO D E L NORTE 
^Frente de Smtunder,—iría ^continuado hoy el rápido 
avance de nuestras tropas na jia ei Oeste, nabieaaose ocu-
pado fudaaca, i<<*aiiio, íreoedo y Comillas, lie¿anao nues-
tras vangairUias a Jt ueutenansa. 
0.í4á merzas están terminando la limpieza de la zona 
ditim^mente ocupada y sigue rejogienuo ia gian cantidad de 
armamento y material que aoanauiio el enenugo. 
Frentes ae Así unas y ju&on,—¿>in noveaad. 
E J E R C I T O D E L CENTRO 
^Frente de Aragón.-—ái^Q la presión del enemigo, ba-
bienuose recnaz^uo sus at^^ues ea toaos los sectoies. 
Muestras columnas n^n empezado SÍ avance, cuasiguien-
uo vencer ia resistencia eaemigu y progresar notaOiemente. 
E n ia zona en que operan, es muy consíderaOie el número 
de milicianos que pasan a nuestras faas con arniamcnto. 
E n los demás trentes, sm novedad. 
E J E R C I T O D E L SUR 
Frente de Córdoba»—Algunos tiroteos. i 
Freme de Granuja.—^uatinúa en fierra Navada y sector 
de LanjarOn, la limpieza de eaeiai^os, quí hayea aespués 
de sus iVacasados ataques ae ayer, naoiendo aoanaoaauo 
mas ae 2uu muertos. 
baiaaianca, éú ae agosto de 1B37, Segundo Año Triunfal. 
De ornen ae á>. ü . : E l Generar segunao jefe de nsiaao 
Mavor, francisco Martin Mormo, 
£1 ffacdso rojo en Aragón 
joca úataiionas rojos aestrutdos.-Conio engañan 
ios üii ijjdiiws IHÍTXISUS a sas unniiianus 
bigue ei avance 
hacia Asturias 
Mensaje de la noche, por SPECTATOR imZSIÍ 
Con las brigadas de Nava-. xistas toda clase de atropellos 
Saiaiuflaica.—Nuestro ser-
vicio de recuperac ión tiene un 
trabajo ímprobo para c ias i í i -
c^ij la gran variedad de mate-
rial bélico cogido a ios rojos 
y que en su mayor parte es de 
naodelos que no exis t ían como 
tipos reglamentarios, en nues-
tro Ej-éroito. 
A cont inuación publicamos 
un resumen del material clasi-
ficado por un grupo de reco-
S'idâ  del material cogido al 
enemig0 en Brúñe te , en el que 
8e pone bien de manifiesto pa 
ra lo que les sirve a los rojos 
^ polít ica de no interven-
ción. 
I Ametralladoras, 4 1 ; fusiles 
ametralladoras, 13; fusiles, 
3-958; morteros de infan te r ía , 
8: piezas anti-tanques, 3; 
carros rusos, 11 ; cajas de car-
achos de fusil , 650; proyec-
^©s de tanques rusos, 2.614; 
proyectiles de anti-tanque, 90; 
granadas de mortero, 1.394; 
bombas de mano, M 9 6 ; ' es-
poletas, 517; caretas and-gas, 
153: equipos de tropa, 170; 
piquetas de alambrada, 1.241; 
rollos de alambre de espino, 
155. 
Entre este material hay m u -
chís imo que no empleaba el 
Ejérci to español con anterio-
ridad a la guerra actual, prue-
ba de que ha sido facilitado a 
los rojos en el curso de ella. 
Destacamos el siguiente: 
i r a , ne e n t r a ñ o hoy u i u n i a l -
mente en e i pUeoiecico ac 
Comillas . Unas horas a la 
puerta del pueblo de Cobre-
ees, cuyo monasterio- fué sa* 
queado y d e s p u é s él avance 
siempre arroliaaor, para ga-
nar en seguida ia frontera as-
turiana y acabar mas tarde 
cen la d o m i n a c i ó n marxista 
en el frente ae i nor te . 
A la misma hora, la avia-
c i ó n e s p a ñ o l a ha hecho una 
d e m o s t r a c i ó n soberbia so ore 
l a s uiumas lo i tmcaciones 
marxisias que intentaban re-
s i rnr y que huyeron despavo-
ridas. Ltespues me ia cui^jun -
c ion macemauCa ae las tropas 
del Vahe de Cabuemiga y re-
basaron e l pueblo ae Uomi-
lias, para garantizar e i ubre 
paso de nuestras fuerzas, 
rranqueaaa la aidea ae K m 
loba, que aparece como un 
p u ñ a d o de casitas blancas, 
llegamos hasta e i puerto ae ia 
rortum, acceso de Comnjas 
y que como no p o d í a faltar, 
el puente estaba volado, Cla-
ro que tsto no íué o b s t á c u i o 
para que HAS tropas se aetuvie-
ran y con la bandera desple-
gada ai v i e m o , los mucha 
chuS treparon por las p e ñ a s y 
a i b o r a z a ü o s en el 
Zaragoza—En ei Ir^nte de 
operaciones de ia margen del 
no Ebro, nuestros bOiUttuos se 
vieron sorprendidos por el 
avance, en formación mi l i ta r 
correcta, de dos baíai iones ro-
jos. "1 
Las fuerzas del General ís i -
mo, dejaron avanzar a ios ba-
tallones rojos basta las pro-
ximidades' de sus posiciones, 
abriendo entonces intenso fue-
go contra aquellos. Las armas 
au tomát i cas destruyeron por 
completo ambas unidades. 
Los prisioneros caídos, con-
lesaban que ios mandos rojos 
üabian dado como tomada la 
ciuüad de Zaragoza, ordenan-
do a sus tropas avanzar soüre 
esta ciudad, be les había he-
cbo creer que el gooierno de 
Valencia controlaba ia ciudad, 
ignorando, o creyendo ignorar, 
que las fuerzas del Generalí-
simo Franco man ten í an exac-
tamente las mismas posiciones 
que al iniciarse la fracasada 
ofensiva roja, ya que las po-
siciones nacionales no han su-
frido la m á s m í n i m a rectiíioí*-
ción. 
Ei botín cojido en Santander 
Ametralladoras Senetier, ame 
tralladoras rusas, fusiles ame i entraron 
tralladores Bergman, fusiles | pueolo, que salló en masa a 
ametralladores franceses, fu-¡ teabir.es. 
siles ametralladores C. S. IV. S., \ Jt- ué una acogida emocio-
morteros de in fan te r ía f ran- nante de miliares de gentes, 
ceses, morteros Sibia del 81 y prisioneras durante 13 meses, 
fusiles Winchester, además de .que lloraban poseídas d é l a 
y asesinatos. Anocue misino, 
cuauuo nuesnas tiopas nu-
meran poaiao en ci ar, preii-
aieron ruego al paiacio asi 
iVlarqués de Moveílan. JLa igie-
dia aei pueolo no ha sufrido 
grandes nanos, pero ia torre 
me abauaa a go^pe de pi-
queta. 
Más abajo está situado el 
parque de comillas. JLa so ber-
ma posesión no ha ¡sido dés-
ixuiaa, pero ia ensuciaron y 
saquearon ios rojos, ün ia» 
habitaciones principales las 
riquezas atesoradas por ei 
marqués estacan a punto de 
tscr transponaaas hacia Asiu-
nas, pero la entraña ae lao 
merzas ha saivado las joyas» 
y tesoros inapreciables. 
Aruba, en la cumbre de 
monte, aonde está situado ei 
magninco eaificio del Semi 
nano y la Universidad, que 
csián intactas, pero^ios rojos 
saquearon y robaron ias joyas 
de categoría indiscutible. 
Todo el material pedagógi 
co y la biblioteca, han sido 
arrasados. 
Allí vivió, mejor dicho se 
revolcó esta gentuza, que en 
aigunos momentos ha queri-
do parecerse a un Ejército y 
que ahora están en pian de 
derrota más categórica que se 
conoce. 
otros 
r i a l . 
tipos diverscis de mate-? mayor emoción, tínei pueblo 
se han cometido por los mar-
Santander.—Desde ei día 
que comenzaron las opeiucio-
nes, hasta ia total i ib i rac ión 
de la capital m o n t a ñ e s a , se 
lian cogido 77.ÜÜÜ prisioneros 
rojos, 6 lautos blindados, 17 
tanques rusos, 25 cochos l i -
geros, 200 camiones y auto-
buses, 5 auto-ambulancias, 
120 cañones en perfecto esta-
do, 40 cañones en construc-
ción. 
Se han derribado 52 aviones 
y se han capturado 30 moto-
res de aviación. 
A este enorme bot ín , hay 
que añadi r gran cantidad de 
fusiles, ametralladoras, cartu 
clios material de fortiíioación 
gasolina, aceit(e, etc., caídos 
en poder de las victoriosas 
tropas que manda el Genera-
lísimo Franco. 
LOS PRISIONEROS ROJOS, 
RECIBEN TRATO HUMANO 
Santander,—Se comenta en 
esta ciudad favorablemente, 
la. acogida qüe ias tropas na-
cionales hicieron a ios batallo-
nes rojos entregados en este 
íi ente. 
E i buen trato qu© se les dá 
contrasta con las fan tás t i cas 
informaciones dg la prensa 
roja, sobre supuestas cruel-
dades, ejercidas contra los m i -
licianos rojos, que se pasan. 
E i Cuartel General de ¡áaia-
manca, distingue entre las 
fuerzas rojas que se entrega-
ron y las que son hechas p r i -
sioneras. Incluso en estas ú l -
timas, gran parte de ios m i l i -
cianos son puestos en libertad 
previa una invest igación de su 
conducta anterior, quedando 
los restantes destinados a cons 
t ru i r puentes y carreteras en 
las zonas que se van conquis-
tando, siempre retribuidos se-
gún las necesidades familiares 
de cada uno. 
LABRADOR: j jy^ljy iJS^.Sü.tML 
NO VENDAS MAS TRIGO QUE E L INDISPEN-
S A B L E PARA CUBRIR TUS NECESIDADES. CUAN. 
TO MAS TARDES EN VENDER, MAS VALDRA 
TU COSECHA. ACUERDATE DE QUE E L " S E R V I -
CIO NACIONAL D E L TRIGO", QU|£ HA CREADO 
FRANCO Y LA FALANGE, P R O T E G E TUS I N T E . 
R E S E S . 
¡ARRIBA E L CAMPOI ¡ARRIBA {ESPAÑA! 
La próxima entrevista 
Hitler-Mussolini^ 
Grandes preparativos en Alemania 
^El^domingo por la tarde 
liego a León una comisión de 
Itm, en la que venía S. A . ei 
Sultán Azm. Con ella llegó a 
esta ciudad el gobernador 
civil Sr. De L a Rivera, que 
ha Ola salido a Bena vente a 
esperarla. 
ün numeroso gentío acudió 
a estacionarse trente al Hotel 
OUden, vitoreando a ia co-
misión ahicana. 
Las autonoades civiles y 
militares que les recibió en e l 
mencionado Hotel, conversa-
ron unos minutos con él. 
Kn ia mañana de ayer visi» 
taron la Catedral y monu-
mentos artísticos de la capi-
tal, acompañados por el alcal-
de en funciones Sr. Reguera!, 
trasladándose después a la 
Comandancia Miniar, donde 
fueron recibidos por el gober-
nador mintar general Mágica 
y al testado Major. 
Más tarde visitó San Mar-
cos, donde admiró ios caba-
llos del Farque allí existente. 
A las once y media de la 
mañana fué obsequiado con 
un refresco en el Ayunta-
miento, servido por el Café 
Victoria y la Casa Camilo de 
Blas. 
Le recibió la Corporación 
en pleno. 
Ki alcalde en funciones, 
camarada Reguera!, en breves 
y acertadas palabras le dió ia 
oienvenida, a la que por me-
dio de su intérprete contestó 
S. A. Imperial dando las gra-
cias por ia hospitalidad de 
que ha dado muestras ei pue-
blo leonés. 
Las camaradas enfermeras 
de nuestro hospital de Sangre 
ae Nuestra Señora de! Car-
men ofrecieron un precioso ra-
mo de flores, y ia banda de 
F . £ . T . de ias J. O. N-S. que 
diiige el maestro y camarada 
Odón Alonso, interpretó con 
el acierto de siempre, varias 
piezas de su repertorio. 
A l acto asistieron ias autó-
ridades civiles y militares. 
Ün la tarde de ayer salió 
Dará Galicia, acompañado 
hasta el limite de la provin-
cia, por e! Gobernador civil 
Sr. Rodríguez del Rivero. 
Durante todo el trayecto, 
al paso de pueblos y villas, 
íué entusiásticamente recibi-
do ŷ  ovacionado por el ve-
cindario, siendo recibido por 
la mayoría de ellos con ban-
das de música. t 
Arriba España 
Berl ín Dos m i l mús icos 
alemanes, ensayan en ei Esta-
dio Olímpico, p reparándose 
para tocar cuando llegue Mus-
solini. 
MUSSOLINI ~ ASISTIRA A L 
CONGRESO DE NÜHREM. 
BERG 
P a r í s En los comenta-
rios de prensa, ocupan lugar 
preferente el proyectado viaje 
de Mussolini a Alemania. 
Se da por descontado que 
Mussolini a s i s t i r á al Gongre 
so de Nuhremberg, y perma 
necerá varios días en Alemania 
y as i s t i rá a las maniobras del 
Ejérc i to a l emán . 
Jnstituto Nacional de 
^Segunda ^Enseñanza 
de León 
j ^Ms i í r í cu l a de E n s e ñ a n z a 
£1 período de matrícula de 
de esta convocatoria del cur-
so 1937-38 comprenderá des-
de el día 1 de septiembre a! 
5 de octubre inclusive. 
Los ammnos presentarán 
el acto de formalizar ia en 
matricula dos fotografías ta-
maño carnet, para ser provis-
tos de éste. -
I^Franco es el artífice de una^doble victoria. Ln victoria, de la guerra y la victoria de nuestro Estado Nacional-
"Isindicaiista. Con Franco hacia el Imperio. Por la Patria renacida. Por el Pan de los campos fecundos. Por la 
Justicia del nuevo Estado. Franco. Franco. Franco. ¡Arriba España! 
Otro decreto muy importante 
del Generalísimo 
Normas para la aplicación del decreto-ley 
ordenación triguera 
El desarrollo de la ordenación y e! mercado triguero hasta 
la plena vigencia del nuevo sistema 
.sai 
de 
¡mer acto lie "Asistencia al Camp 
El dorviingo9 en Barrio de Nuestra Sen 
o 
OEORETO NUMERO 341 
Ki decreto-ley de esta misma 
í&ctiíi sobre ^Ordenación T r í -
gneI;a", señala, mediante h\ 
creación y desigruición d<3 fun-
ciones del "Servicio Nacional 
del Tr igo", IÍXS directrices ge-
nfcrale« para alcanzar y resol-
'V|r, por nuevos y eficaces de-
rroLcró.s, tan extenso y tras-
cendental problema. 
Para cumplimentar lo dis-
puéstp en el ar t ículo 11 del de--
creto-ley oiehcionado, con la 
excepcional demora obligada 
de fecha, y regular la produc-
ción desde la inmediata semen 
tera, se publica este decreto, 
que contiene, además, algunas 
disposiciones normativas de la 
í o n n a en que tiene que des-
arroilarse, la Ordenación T r i -
guera, fn la primera etapa que 
signe a " su implantación, e i n -
serta, finalmente, a t í tulo 
transitorio, las que se juzgan 
necesarias para regular el mer 
eado triguero en el tiempo que 
media hasta la plena vigencia 
del nuevo sistema ordenador 
de la economía triguera. 
£ n consecuencia de lo ex-
puesto, 
DISPONGO: 
Artículo primero En el 
próximo año agrícola no po-
drán destinarse normalmente 
ai cnltívo del trigo mayores 
extensiones de terreno que las 
dtMifcadas a dicha producción 
en el año agrícola actual, sal-
vo que por el Delegado nació, 
n-a] del Trigo se autoricen o 
acepten excepciones justifica-
das por iindivos de índole agro 
nórnica o social. 
Para garantizar el cumpli-
miento de esta obligación de-
j a r á n de reputarse como pro 
Art. ferecro.—Los jefes co-
marcales podrán rechazar las 
partidas de trigo que tengan 
más del 3 por i00 de impure-
zas y aquellos que, por sus 
carac te r í s t icas , sean impro-
pios para la panificación. 
Cuando surjan diferencias 
jBiJbre la clasificación del trigo 
entre los vendedores y los je -
tes de almacén, resolverá la 
dix'n'pancia el ingeniero jefe 
de la Sección Agronómica res-
pectiva o persona por él dele-
gada si pi-t'viaiuente no les ha 
puesto de acuerdo td jefe co-
marcal. 
Art . cuai'fu—Los precios del 
trigo tipo, base de tasa, para 
la adquisición a tenednres, 
hasta 30 de junio de 193^, son 
los siguientes: 
Mes de agosto y septiembre, 
i8 pesetas. 
Octubre, ' i 8,60 ídem. 
Noviembre, 49,20 ídem. 
Diciembre, 49,80 ídem. 
Muero, 50,40 ídem. 
febrero, 51 ídem. 
Marzo, 51,00 ídem. 
Abril , 52,20 ídem. 
Mayo, 52, 80 ídem. 
.Junio, 5.'i.4U ídem. 
Las demás clases comercia-
les de trigo a partir de la lasa 
inicial quo a las mismais corres 
pondan, sufr irán idénticamen-
fe en sus precios de; compra a 
los tenedores un aumento men 
sual de 0,00 pesetas. 
Todos los trigos se vende-
r á n siempre por. el "Servicio 
Nacional" a los fabricantes de 
harinas a los precios que re-
sulten de incrementar en -seis 
pesetas sus iniciales de tasa. 
Los mencionados precios se 
entienden por quintal me trico 






vehículo al pie del almacén del 
"Servicio Nacional 
A r l , (p l into K u " c u m p l i -
miénio de lo dispuesto en él 
articulo quinto del decret'o-
ley de esta misma fecha sobre 
Ordenación triguera, q u e d a 
autorizado el "bervicio Nacio-
nal de T r i g u " ' para deducir el 
1 por 100 del importe de la 
mercancía adquirida. 
Esta prima será descontada 
en su totalidad del primer pa-
go que se haga efectivo 
Art . sexto. Para la compra 
de trigos por el "Servicio Na-
cional", se respe ta rá un turno 
de preferencia, adquirieiido en 
primer término y s imul tá i iea-
mente los trigos viejos y los de 
pequeños productores cosecha 
dos en el presente año. La p r o 
porción o cupo de 
ducciones legales las cantida- pia y sin envase, puesta sobr 
%e calificadas de excesivas. 
Se conceptuarán como tales 
las que en su día declare cada 
i$pductor en cada pueblo, que 
excedan de las que.correspon-
dería obtener atendiendo ú n i -
camente a los distintos rendi-
mientos medios municipales 
que se obtengan en la cosecha 
venidera ,y se hayan obtenido 
en la actual. 
Art . segundo.—Para la cam 
paña de :compra d^ trigo que 
termina-en;30 de junio del año 
próximo,, se considera pomo 
de-calidad tipo para establecer 
el precio-base o inicial de lasa 
eL trigo candeal "Arévalo" y 
semiblandos similares, con un 
peso por hectolitro de 77 kilos 
y" un máximo de impurezas del 
3 por 100. Dicho precio-base 
se entiende para mercanc ía 
«obre a lmacén Valladolid. 
Tos jefes pnninciales del 
Servicio Nacional del Trigo, te 
ninndo en cuenta las diferen-
rias que *egún tipos, empla-
zamientos, pesos por hectoli-
tro e impurezas, correspondan 
a las diversas calidades de t r i -
*ít>, y en relación con el precio 
inicial asignado al señalado 
como tipo-base en el. pá r ra fo 
anterior, ha rán una clasifica-
ción de jas. variedades comer-
ciales, producidas, en la pro-
vincia, y p ropondrán escalas 
graduadas de bonificaciones 0 
dosouentoa para deducir sus 
precios iniciales de tasa. 
Dichas propneslas se some-
terán al informe de los inge-
nieros jefes de las Secciones 
Aíreonómicas, quienes, en ca-
so de desacuerdo, propondrán en función de los dato 
ías modifleaciones cónvehlen* 
tos, en el plazo-máximo de c in-
co días . 
El jef*? provincial del "Ser-
vicio Nacional del Trigo" re-
mitirá, pon el informe antedi-
cho, las muestras tipos y las 
«so»la. aludidas referentes a 
loa trigos oomereiales clasifl-
e.Adóv & delegado nacional, 40 pu 
quien p ropondrá al departa- efectiva, 
mfinto de Agricultura, para su A r t . noveno 
monto de Agricultura en la v 
ma j euaul ía que proponga el 
d e l e g a d » ! nacional del " S e r N i -
cio'". 
A los efectos anteriores, cuan 
do la fábrica molture pr inc i -
palmenLe Centeno, la existen-
cia reglamentaria de trigo ucrá 
lijada y reducida en. ti rmu 
análoga. 
Para el cómputo de la pro 
visión reglamentada antei'ior-
mente no se tendrá en cuenta 
ta existencia de t r igÓS V ha 
riñas en depósito de cualquiei1 
Clase que éstos sean A este 
efecto,. los industriales c 
lalu 1 i/au-án o r d e n adamen'je 
por separado el movimitm 
y existencias de las diver,-
mercancías . 
Con independencia d'-
constifuci<')ii de la provisi 
pe lana i ienle rff^ l a ni 1 n t ada 
el primer párrafo de este 
líenlo, las fábricas de harii 
vienen obligadas a adquirir 
meusualmente u n a cantidad 
mínima de trigo igual en peso 
a la de harina vendida o salida 
de falirica en ¿1 mes anterior. 
Art. déc imo.—Para que los 
organismos rectores tengan 
noticia mensual de la marcha 
del mercado de trigos, todos 
los compradores de este cereal 
sean o no fabricantes de hari 
na. confinuaráu llevando el 
libro oficial de operaciones. 
Dichos fndustriales presen 
tarán dentro de los cinco p r i -
meros días de cada mes, a las 
.jefaturas de las Secciones 
agronómicas y a las provincia 
les del "Servicio nacional del 
Trigo" una relación totalizada 
del movimiento de mercancías 
habido en el mes anterior en 
el almacén o en la fábrica, y 
comprensiva de los diferentes 
conceptos registrados en el 
libro oficial. 
Avi , undécimo.—^El precio 
del quintal métrico de harina 
y el del kilogramo de pan fa-
miliar se de te rminará por el 
departamento ,de Agricultura 
en la forma que detalle el re-
gkimenlo, mediante la apli-
ción de las siguientes fórmu-
las: 
(Pl.-f Ot - f Mm-Vs) 100 
1 PH = ^ 
m 
PH + Q 
-f Bi 
15 p 
K u h que -
Pií = precio del quintal mé 
trico de harina en fábrica y . 
sin envase , ¡ 
P t = precio di¿ venta al ha-
r i n e r o quintal métr ico del 
trigo típico molturado en la 
provincia. | 
•(Jl = gas los de transporte, 
b a s t a fábrica del quintal m é -
t r i c o de trigo de las partidas 
adquiridas en eb mes anterior 
y que equivaldrán al efectivo 
que c o r r e s p o n d í a al servicio 
ferroviario, siempre que é s t e 
pueda utilizarse, y que no pa-
sarán nunca de 0,05 pesetas 
por quintal métrico y k i lóme- . 
tro de distancia en la p a r t í • 
del recorrido en que forzosa 1 
mente tenga que utilizaí se' 
otro medio de transporte. i 
M m=: matgen de moil lura- ; 
pión del quintal métr ico de tr i_ i 
go, que, incluyendo bennficio 
indu'strial, osci lará entre -J y 
4,30 pesetas. i 
Vs = valor de los subproduc 
tos que se obtienen de la m o l -
lurnc i íVn de un quintal métr ico 
de trigo estimados según las 
cotizai'cióñies medias del mes 
[ri-ecedente. 
111. = rendimiento en har ina ' 
del trigo típico antes aludido 
pp = precio del ki logramo 
del pan de miga blanca o de 
flama en tahona o despacho 
de venta. 
iM ~ gastos producido's por 
el transporte y elaboración 
del quintal métr ico de harina 
p* uoa o.iaraud io opueiUoiao 
mismo criterio que para el 
trigo se ha establecido en la 
tórmnla primera. 
R p ^ ; igual rendimiento del 
quintal métr ico de harina en 
kilogramo de pan. 
Nota de la Dlreoolón,—.Por 
hábér llegado tarde a nuestras 
manos tan impor tan t í s imo de-
creto, nos vemos obligados, 
por falta de espacie a dejar 
para mañana , los ar t ícu los 
transitorios y provisionales 
que le complementan.. 
Tío comenzad.i la cam-
pana oral del trigo or-
gañjzada por la Jefatura Pro 
viueial de Prensa y Propagan-
da de F. L T . y de las .1. O. N-S 
con un bello acto el domingo 
en Barrio de Nuestra Señora, 
adonde -e había congregado 
.enorme público de las riberas 
del Hnrueño y del Porma, que 
ávido de oir la palabra elo-
cuente de la Nueva E s p a ñ a , 
acudió en masa al m i t i n . La 
plaza y carretera de B o ñ a r y 
La Vecilla ofrecían un aspec-
to consola,dor ante ta avalan 
cha humana allí congregada. 
El acto resultó^ soberbio 
Hecho un impresionante'si-
lencio, da principio al acto la 
palabra cálida y ferviente del. 
.iefe provincial de P y P. cama-
ra ta Joaquín Robles Castro que 
se dirige a sus paisanos cerno 
é í sabe hacerlo cuando habla 
a los suyos a quienes tanto 
quieren y que hablan en eb 
pueblo que le vi ó nacer y 
donde transcurrieron los p r i -
meros años de su vida, ayu-
dando en las labores del caci-
po. 
Hace uu elogio del pundoi'O 
voso capi tán Marquina, hom-
bre de honor, como todos 
nuestros militares, que fiel 
nc • m de 
ora 
unco y seis meses ( L m o r i n e o\ ación q pide oir las palabras sig i 'e'i-
tes del orador. El púbi co pro. 
rrumpe en vivas ai Caudillp y 
los gritos de la Falange/. 
Habla de la obra, que en 
td acto de la bendiciuu de Ja 
bandeja de esta T O N-S, les 
dijo que llevaría u CUÍ .. ,1 
lado nacional - simiiealista; 
que el Nacional-Sindicalismo 
sería la redención de] campo y 
del labrador. Y ahí está el De. 
creto del Oenerulísimo sobre 
el trigo. Dice que ya no se ve-
rá obligado el cosechero de 
trigo a caer en manos del pres 
taraista sin conciencia, por. 
que con sólo Hevar su lr;go 
a la)s.paneras que se distribu-
yan por las distintas coirar . 
«•as, obtendrá todo el di miro 
que neoesite, con lá. gaiauüa 
del preciado cereal. Y no ten-
drá que malvender su trigo, 
porque ya se, ha fijado un pré 
ció de tasa renumerador no 
pudiéndose burlar la tasa por 
que además de cuantiosas muí 
tas, 'será considerada la in -
fracción como delito de auxilio disertación con vivas ,t 
a la rebelión, quedando así ase tos pa.trióticos„ coreado 
gurado el campo contra el ries 
' ' •erupción", sili ÍQ̂  
üe lo necesario Q|-
que la retaguardia sed? ^ 
ta de quiénes son los 
tán consiguiendo su vi,ÜUe 
gie y confiado. 
Ensalza, la obra del p 
lio que se preocupa c U(U-
dadero afán, del v ^ 
los labradores, ^ ^ J ^e 
vadores sanos de la t i ^ J 1 1 1 ^ 
dan sus hijos y su e s f u j ; * * 
> a la Madre España 10 ^ 
Expone el contrast-
aquella reforma agraria rad? 
eal socialista y ias ; F * 
de Marcelino D ; ^ a 
y lo legislado en el lie ^ ! ^ 
Franco que de forma " a e l 
dísma ha resuelto el p r o o ^ 
del campo, sin las componen 
das de los partidos uoinicS" 
que ya se acabaron para ^ f 
ore. Hoy no hay más 
consigna: "mandar 




i a continuación a ^ ü 
unificación de Falange y 




go de especuladores. "(Muy 
bien, gran ovación) . 
Hace resaltar el buen com-
omesa, ha venido a po- portamiento de sus pai«apos , 
de su querida tierra,-
el público, que arde de entu 
siasmo. 
a s u 
nerse en contacto con ellos en 
la primera victoria "grande>, eon tanto fervor se siente a 
después de Bilbao, que ha si- E s p a ñ a y les pide" que coiíti-
do la conquista de la capital núen prestando su ayuda a la 
cantábr ica , de ese pedazo de santa causa. "No hay fuerza 
Castilla, incorporado al regazo humana capaz de detener ia 
de la Madre Espaiña, de3t»ués marcha t r iunfa l del - glor ioso 
00-
Gomienza a hablar €i 
donde mantiante mil i tar de L& \ i 
l ia capi tán Marquina; es retel 
bida su presencia en el balcón 
con calurosos aplausos. SÓJ0 
• lene, dice, a cumplir co i U;, 
ber de soldado de la Patria, y 
va a ser pareo en palabr 
de un calvario recorrido c i t r e Ejérc i to dirigido por el Gaudi- ' que nunGa ha sido orador 
X G r O 
Verdadero oro de España 
Se proyectaba en el caos 
lepubiicano una pobtica lii-
gueta, y, seguía ei agricultor 
bumciiuo a I H usura. Ka me-
cía ae UL» gueira, ae enver-
compras g^dura inmensa, Unto en e» 
preferentes serán determina- a s p c c i ó b é ico como en ê  es 
dos cu cada comarca por el Do puiiuai, til Caudillo,, hace un 
legado nacional. jaito en la sene de victorias 
En n ingún caso el "Servi- y vueiVe sus ojos al campo, 
ció Nacional del Trigo" adqui «Que no IUDIU uu mil i tar 
mercancía de los fabri- si no nuDieia uu labraaor*. 
pautes de harinas. y s in el eatiuenao y el áp^ra -
Ar t . sép t imo.—El pago de ÍO de un pariamento iuúai« 
las adquisiciones de trigo por sm el proceso laDoíio^ó de 
el "Servicio Nacionar so ha rá unos intonnes mmisi^lieiies, 
efectivo; el 70 por ÍO'O dentro baiüuqucj tSké.il Óe la luCom-
de los siete días hábiles s i - pciencia buroc rá t i ca , con e i 
gnieutes a la form,ali^a(0ión 
de la venta, y el 30 por 100 
restante a los noventa días, 
sin devengo de intereses. 
El delegado nacional p o d r á 
acordar el pago total e inme-
diato de las partidas que apor 
ten los pequeños productores 
deliñiemu. cuales tiene que 
cónceptuaese de tal modo 
que la 
estadíst ica de producción n r r o 
je. 
Art . octavo,—-Los fabrica l i -
les de harinas quedan obliga 
dos a moldurar los trigos viei 
jos adquiridos por el "Servi-
cio nacional" en la proporción 
que determine el delegado na-
cional, y oue no excederá del 
estilo a t ¿ g ' e y comprensivo 
de ía i'auittnge, reaUcJiVcí ae 
manera de t u m i va a p r i m e r 
prcb.ttAa económico Ue É ^ p n ' 
ú¿% porque tíspana es agncu 
La y tscnciaimente t r i gua ra» 
Todo el contenido Qci De 
creto ts m a ^ i i i ü c o , pero e l 
Comentario merece un orden. 
Por noy nos l imitaremos a i 
a n í c u o 4.°. 
Art, 4,° La iniatíva del agri-
cultor en cuanto a extensión de 
ía zona a cuttivar de trigot que-
da subordinada a las ordenes, 
que en atención al interés nacio-
nal dicte el Departamento de 
AgricuUura a propuesta y con 
injorme del Ser mío iSdcional 
del Trigo, til Agricultor queda 
obligaao a jormular declara-
bion sobre la superficie cultiva-
da de trigo y producción anual. 
Jos desequilibrios de anuali-
cudcS piciuricas y aauaiid*-
des de escasez. A ganos bño» 
el trigo se aesvcJoti/aü* nas« 
ia uu iimue lucouCcbiUie, 
otros la eacasez oongetua a 
iü3pOitttCiw>nes cuiuniosciS. 
JLamama dei ui^o cía li 
j¿r<ti y consecaencu dei su-
fragio. 6e roturaban iierrus, 
úciías eateiiies un^s veces, y 
muy inteiesuntcs desde cí 
los traidores separatistas vas 
eos y los dinamiteros asturia-
nos, eu una pasión gloriosa^ 
donde no faltó un Judas, t ra i - ! 
dor, el- '•Xapoleunchu" A¿'ui-
rre, y un llcrodes cruel y t i -
rapo; pei soniflado en el cínico 
Bruno Alonso. 
pice que lo mismo que en 
nuestros frentes no podía fal 
tar en este acto de hoy la Fa-
lange al lado del Ejérci to , por-
que Ejérci to y Falange es tán ' 
compenetrado's y unidos, cor. - | 
quistando el trofeo de la vic-
toria. "Y es que Ejérci to > Fa-
lange fueron a la guerra por 
un mismo ideal sagrado: P^r 
la; doctrina contenida en t'ós 
26 Puntos del Nacional Sin-
dicalismo". 
Sigue hablando de los finés 
que empujaron al Ejérc i to y 
Falange a alzarle sobre los 
c a m p o s d e l honor... P-̂ ra 
conquistar el Imperio, que ha 
de fundarse sobre las cenizas 
del marxismo, que ha de conso-
lidarse sobre los campos de la 
vieja Iberia, cubiertos de cru-
11o de E s p a ñ a . . . (El públ ico ' 
interrumpe con patriotas v i -
vas a Franco) 
Sigue exaltando fervorosa •• 
mente la obra del Caudillo, po 
niendo fin a su bello discurso, 
prorrumpiendo el público enar 
decido en gritos -de; "Franco, 
Franco, Franco. ¡Arriba £s^ta-
fm!" y una salva de aplausos 
que se oyen hasta en las ma-
drigueras de los rojos.. 
Sigue -eu el uso de- la paia. 
bra el Agregado provincml 
de Propaganda Ora l , cama ra-
da Ricardo Brugada. Empieza 
cál ida y fogosamente hablan-
do "de los enemigos de Es-
p a ñ a que osaron lanzar la 
villana mentira de la desunión 
de los españoles que en estos 
his tór icos momentos es tán es 
cnbiendo las pág inas .gloriosas 
de la reconquista patria. ¡Men 
t i ra ! porque el Ejérci to y la 
F. E. T yMe las J. O. N-S., co-
mo un solo hombre a las ó r -
denes deFCaudillo, es tán sal-
van do del deshonor a una pa-
ces, y bajo los cielos llenos de tr ia escarnecilta y que el Cau 
estrellas, símbolo del sentido dillo conduce victoriosamente 
católico y mil i tar de nuestro por las rutas d l l Imperio" 
Movimiento. Por esa santidad -Exalta con fácil tease la por 
de su empresa, el Napionab sonalidad del Caudillo q ^ tan 
Sindicalismo no pe rmi t i r á oue joven pidió voluntario para i r 
nadie juegue a perseguido, a para Africa donde, a sus gran, 
már t i r en la E s p a ñ a de la gue- diosas hazañas , agregó la de 
n a. Es tan sagrada la gloria 
del martir io y Falange no 
consentirá que nadie la pftyfa. 
economía s g i í jola. Había or-
atn y buen santidj,,, V natu-
punto de yuta del P^wreo rillai6llle n0 h{lüAa ̂  mfiuXlii 
de oejas. Ha ei primer CaSo, | m o iKJti^im os. 
el labiaaoc c<ua en la usuta, 
en el aegunao, se d.strau 
bis temáticamente m economiA 
nacional, ida oía que engañar 
al campesino, con el espejue 
lo de unos eriales, para con-
seguir unos votos sobre ios 
qae encumuraiSi &os dirigen-
tes. 
Anarquía del campo, a la 
que ei lisiado NACioneuoiud*-
cttltsia contesta con eote mag-
májo anicuio, u rdentaon sé 
ci ltivrara desae ei punto de 
viata triguero lo que deba 
culnvarac) ly^ teirenos apro-
piadoŝ  en i** supeiticie nece-
saria; ademas se ooiiga a de-
clarar las Cduudaaes existen-
tes, úuica maneta de legu.ar 
producájn y consumo para 
que ios precios sean remane-
laaores. 
Exiate un magnlfiico estu-
dio de nuestia riquexa gana-
dera. «LA MÜ^TA* se debe 
a ia pluma de Juuo Kiein y 
Las fábricas Los teneuot es de trigo sobre su 1 zbíuc* el Denódo váYü iHM 
aprobación definitiva, los pre- de harinas quedan obligadas a existencia. Iodos e t o e/i /a !de expiendor Jaude de m̂ ^ 
cios iniciales de tasa asigna, mantener una existencia pro- j o m a y plazo que el servicio tía ^naucru. cuando ajueua 
bies a Cada casa oomfirmnl v nía n̂ „ u~~i—* M „ , . Í * „ „ I „ I r^.\^ *„i¿„ ae,*.7L*. „¿ ^^««v w-i»*̂ **̂  
estaba regida por juntas pre-
bles | cada casa oomeroial y pía de trigos y harinas com* Nacional u&l Trigo exija 
sus ásenlas respeotivas. Mien- putadas en trigo, equivalento tón 6* tsqaeiéto ar^uitectó-
irasco recaiga la superior a la capacidad real de moltura nico del decreto, el ardcuio 
«probación, so entenderán vi- ción do la iábrica en trabajo citado es ei cimiento» Aque* 
jos propuestos por ios constante y sin Interrupción lia magUlica UDcrajdad de 
jefef» prnvinoinles, con la m< ~ durante treinta días. La impor que cada cual hiciese lo que 
titftilteic&jtf jutroduoidas per tacóla de ^sU existencia pe- se i« «mojase en materia delig riqucw foresui, «r«a4ftma« 
}§{! «̂c<*f̂ n«« . Affcn^mica». .dr* r^ueifSí peif st d^arl»^ Cttl^^» ceitAlwt*», producía' podeíoaai nuestra r«d« 
sidsdas por ia i¿ egia. 
La palabra ruturación, por 
formurt, no se conocía en 
aquellos benditos aerapos, y t ̂  J^das h s E*paf\o.€**t 
asi ei prado, ios pasto*, como 
La guena seguirá sa ritmo 
acá.er^do de Victorias, y la 
letagaardia rccio.iá ei oro dt 
eetas disposiciones m ĝUifi 
cai de jbraneo Dnicii sê a en 
contiar en la Hisioria de loa 
pueolos el caso de ua Caudi 
no que, preojupado con ia or 
gauuacion de una campana 
tan diticil como la nuestra, 
Mice la cabeza de ios pianos, 
donde sOio deberían haaaisc. 
frentes, y conaogentes milita-
res, pura volver a posatla con-
templando los tribales, los 1*-
beadorts, sus inquietudes, su¿ 
neceaidades, sus prob.ema». 
E i Servicio iNacional del 
Tiigo organizará au trabajo, 
Colaboraremos uidicáadoxe M 
neceaiaad de un almacena-
miento lógico paia cumpai 
su n»*aliaaaj hay que hacer 
tilos, nay qae modernizar e* 
creaito agtuoia a oase del tri-
go, como Dase pos tenor pata 
uescongestionar al Ksta lo, 
pero, ai nac r ese organismo 
por ia voxuntad y ta luteiigen-
a4 del CauaniOí orazo en al-
to, saludamos en tranco, al 
Caudillo, ai í'aariota, ai Üspa-
ftol, y s obre todo at * Patrón 
d* toaos ios obraros y fadre 
granjearse el carino do todos 
los mar roqu íes , al igual que 
ha conquistado los corazoneís 
dje todos los hijos d_e Lspaüu. 
j Habla de ta gran gesta realizá 
da por el Caudillo pasando 
por los aires al E j é c i i p que 
tantos días de gloria ha dado a 
la Patria que ha logrado res-
catar de las garras del marxiá 
mo. Sigue ensalzando la obra 
del Caudillo, que restableció, 
la disciplina en los ouarUies 
y supo encontrar en los mis-
mos los hombres val Unte* 
que el día 18 de Julio se lanza-
ron decididamente a la excel-
sa tarea de salvar a E s p a ñ a 
para la civili.zación cristiana 
y occidental... (Enorme ova 
ción que se prolonga con v i -
va'S y gritos patriotas). 
Expone acertadamente la di 
ferencia entre la vanguardia y 
la retaguardia. "Nosotros ve-
nimos ahora del frente de La 
Vecilla, frente inexpugnable 
gracias a la pericia y estra-
tegia de la Comandancia m i l i -
tar, donde hemos visto unos re 
fugios, que hemof tenido que 
confesar que han quedado 
eclipsadas ante ellós las m i -
nas de las dinamiteros astu-
rianos, junto a esas sólidas 
ga ler ías , construidas por el 
trabajo paciente y constante 
ANGBI. B. SAKS 
(Coliiboradof Nsdaní^l) 
que él no es orador, aunque U 
quisiera hoy saber decir pala, 
bras bonitas, para que llega-
sen, con el calor que él siente 
dentro de su pecho, a los eóra 
j rnes de sus patriotas f / f ti a, 
"Hemós tomado toda la pro 
vincia de Santander, en una 
rapidís ima marcha u-iuaíal, 
contra la resistencia de miles 
y miles de m i l i c - ¡ i-v^-
doies de toda clase de in i * : , 
nís imo material. Más de cia. 
cuenta mi l prisioneros han.oai 
do en nuestro poder. Era.uu 
contingente enorme de cuvmi-
gos, pero que fueron yea^du^ 
porque peleaban sin ideal nm 
guno. Porque no pud.au seniir 
el entusiasmo de nuestro, va-
leroso Ejérci to que oe triunío 
en t r iun io ha puesí¡o a España 
en el pedestal que ia currtspon 
día por su honor y poi su uia 
tona.. . Ei publico ime.rumpe 
con una ovación qus dura lar-
go rato, con vivas, y grito» en 
tusiastas al Ejérci to > a las 
Milicias, Franco y al caplván. 
Sigue hablando de ' . pools' 
imfCí tancia que hay qn- ar 
a a vida cuando os Espaiiu ia 
que nos la pide. En heilaíj i ala 
P ías recoge parte de io cucho 
por los camaradas que » haa 
precedido en el uso de la p.ulâ -
bi a. Y dice; "Si vencimos al 
pi incipio, cuando no teni^J»03 
nada, UguraOs ahora, quo te-
nemps el mejor Ejercito, el 
más valiente del mundo. (Enor 
me ovación y vivas, ai Ejérc4»<j 
y al Caudillo), 
Expono a continuación va-
lias anécdotas en Us que tUv-e 
vibrar de entusiasmo ai aa<n 0 
rio. Y dice, hablando de lo^ ror 
jos, que a veces duda de que 
haya españoles capacos de co-
meter tanto crimen Habu <{« 
los robos de joyas y alhojas 
de los asaltos a tos {>an'.o?, } 
de ios banquetes de los cabeci-
llas rojos, mientras sus m i l i -
cianos se mueren de ijainurü. 
Y compara con el ^ a 
los soldados de la España 
cional. "Los rojos no te 
más ideal que robar '. 
Ensalza el empleo de lá Pa-
labra "oaraarada" de F. 1". i X 
de las J. O N-S. termmanda 
su discurso dando víícres pu-
t^riAticos, oontest|ados por i \ 
público oalurosemente oon 
oíros al Ejérci to, Fidanpe ?' 
• ^.«anco! i Francol ! ArribK % 
p a ñ a l " 
Como broche de oro del mMS 
nifico acto, las notas del lum-
no de Falansre, oantádas oon 
brío, con fervor, h;:a/o w 
alto subieran a! cielo <kw* 




Franco manflene todas las venta ja* 
laclóles « ic ia iadas por los o b r e r » « f 
y legisla en su favor como jamás l a 
hicieron ?os mar^lsfas* 
El Caudillo cumpla lo que promet^i f 
aun hace mú% l<i ^ ( M e prófw ^ 
do 
¿a deL L J a h logra w 
^ffJente y de ing lo r iosa acu 
á*1 t r / n u l i n n t s las tmage-
^ ¿ i ' c o y r i l e s y Torrelavega 
^ L d t l a r n u ^ U l o r a b x y no 
d(*ifnu3 pudiesen comer p m 
^ ^ Preguntaban todos su 
^anC0\P % apresuraban a 
G r r i l a r l o s antiguos Hile-
f J n un nombre se introdujo 
^ mentes ca len íu r ten ías 
^Jn s'gno m á s ál to de la libe-
^ n - S A u x t i o Sociuh, qut 
í t a con las bandera* vuto-
i ^ a s expr¿sabj. muestra Jus t i 
E t Cjrrates se r e p i r t i ó co-
^ i d a p a r a ^ s f a m ü i a s y j o a 
Zl*s de p a n . con 400 de pata-
ios a n d a n d o preparado un 
f a l que dentro de horas s : r á 
Z mi V) comedor nu s'ro. 
guando nos encont rábamos 
f o r r e l a v e g a llegó el convoy 
A» < Auxi l io Sooa i» procedenU 
% Rtin-sa y ¿e repartieron 
c c n s e r v a s j r u t a s y pan., A h 
se dejaro* instalados dos co* 
ptedores m á s . 
en Santander! 
E l mismo dia ' 2 $ — f i n de la 
gloriosa ocupación de Santan-
der que c o m e m é el dia 24—y 
cuando entraba el grueso de la 
columna victoriosa un convoy 
que llevaba los carteles de 
< A u x i l i o LiViemo* h'zo su 
apa r i c ión entre los soldadas 
que p r e n d í a n el nombre de Es-
p a ñ a a las brisas del muelle 
l á n t a b r o , 
« P a n p a r a todos* rezaba el 
l e m i impreso en nuestros ca-
fniones e inmediatamente una 
m u l t i t u d inmenscty retotcida 
por el hambre y destrozada por 
la miseria^ encontró en * A u x i -
l io Sjcia1* el p r imer sabor qut 
la Nueva E s p a ñ a ofrecía a 
Santander, 
l.os camiones dieron pan en 
el paseo de Pereda—donde la 
piblación se hab ía lanzad —y 
en alganos barrios extremos 
de la capital; allí vimos espan-
tados los estertores de la mise-
r i a entre la gente del pueblo 
e n g u ñ a d o , que ahora a zaba 
sus hojas h*cia la España Na-
doná i s i nd i ca l i s t a gustando ¿u 
p t n y vitoreando a sus tropas. 
Apretadas en el muelle y en 
los ja rd ines de Pereda > hom-
bres, mujeres y n i ñ o s arroja-
dos a l l í de los pueblos recién 
conquistados se apiñaron a por 
el pan, con júbilo y alegría in-
descriptible. 
Soldados que el azote rojo 
obHgó a combatir contra sus 
verdaderas ideales, tirados en 
pavimento de la ciudad, se 
arrastraban a l pan que Casti-
l l a su r e g i ó n t r a i a para todos. 
L a Delegada N a t i o n a l l U g ó 
a Santander y hondamente 
emocionada r e s p i r ó el éscito 
desbordante de su Obra. Con 
ella el Secretario Nacional, va-
rios miembros de l a Aseso r í a 
Técnica y Sección de Propa-
gand t . D t s i e los camiones re-
part ieron incansables el f r u t o 
de los campos castellanos. Ho-
j a s y octavillas de propaganda 
inundaron Santander con la 
a'egria de nuestras consignas. 
E l 26 llegaron a la capital 
de Cantabria m á s camiones con 
equipos de Comedores, alimen-
tos, mesas y personal adminis-
t ra t ivo . 
L a J u s t i c i i Social de Espa-
ñ a resplandece en Santander 
con «•Attxilio Soc ia l» , 
¡ A r r i b a E s p a ñ a / 
Leed siempre PROA 
d e l a c i u d a d 
Radio León 
Programa p a r a hoy 
A las doce, primei a emisión, 
dedicada a ia pro viñeta: Jotas 
por Juan García y José Oío. 
parchas mi itares. Sf-rvicio 
informativo. A íás doce y 
treinta, cierre de la elución. 
A las catorce, emisión de 
sobremesa: Música Clásica. 
Retransmisión del servicio de 
información desde Radio ¿Na-
cional de España. A las quin-
ce, ci rre de la estación. 
A las diecinueve, f misión 
déla tarde: Música variada. 
Servicio informadvo. A las 
diecinueve y treinta, cierre 
de la estación. 
A ías.veiíitidóa, úláma emi-
sión: «La Dolorota* (zarzue-
la). Serrano. Retransmisión 
de la charia del glorioso ge-
neral Queipo de Llano y del 
servicio de información des 
de Radio Nacional de España. 
¿Doña Oarlota Oaroía? 
Se interesa la presentación 
en esta Inspección Municipal 
de Vigilancia de D.a cariota 
García y García, para un 
asunto que le interesa. 
• " B - A - m Q I I D 
Ofrece al paoiico s 1 acreditada 
Ensaladilla O I JD 
juntamente con un exten&o 
curtido de mariscos y toda 
clase de meriendas 
F a rm a c i a s 
de tamo para esta semana, 
de ocho de i« uocm a nueve 
de la mar'mna: 
8r. Arienza calle de Onési-
mo Redondo 
©asa de Socorro 
En este benéíico estableci-
miento fueron asistidos ios 
siguientes lesionados: 
Andrés Panizo, de 6 años 
de edad, de una herida con-
tusa en la frente y vanas ero-
siones en la cabeza y rodilla 
derecha, de carácter leve, 
producidas por atropello de 
coche. 
María Fernández, de 84 
afios de edad, de una herida 
contusa en la frente y eiosio» 
nes leves en la mano izquier-
da, producidas en una caída. 
Pasó a su domicilio en Se-
midores, 5^ 
Juan Pablos y C.8 
FABRíCA DE EMBU : I D O S 
y almacén de cclaniales 
Peinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1770 
^brica; Carretera de Trebejo 
Teléfono 1933 
L E Ó N 
Se oiava una astilla 
María Fernández, de 44 
años de eaad, sufiio uná futr-
te contusión en el ojo dere-
cho, producida ai clavarse 
una astilla. 
bu estado es leve, y, una 
vez curada en la Casa ae So-
corro, pasó a su aomiemo en 
San f raacuco. 
.Soldados lesionados 
En la Casa de Socorro fue 
ron asistidosRegino Martínez» 
de 23 años de edad, soldado 
de ingenieros de Ferrocarri-
les, de una herida inciso con-
tusa en la m^uo izquierda, de 
carácter leve y producidas 
casualmente coa un cristal. 
Francisco García, soldado 
tamoién de íntameria, fué 
asistido de una herida contu-
sa en la mano derecha, pro-
ducida casualmente. Pasó al 
cuartel. 
Alejandro Calleja, de 25 
años ae edad, militarizado de 
Transportes, fué curado de 
una herida incisa en la mano 
izquierda, producida casual-
mente y de carácter leve. 
Almacén de Coloniales 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 1511. l-eón 
Registro Civil 
Nacimientos'. Elias García 
tíenaviats, mjo de Euas, 
guardia de Segundad; juan 
José Martínez juisie, hijo de 
Aureiiano, empleado; José 
Francisco Agusiin de nsas 
Martínez de Mor ente, nijo de 
Kodoiío, perno agiíwola; San-
áago K^món Auageme Diez, 
hijo de Santiago, maustiiai; 
Manan) Agusun Fernández 
Bdinaies, hijo de Mariano, 
sastre. 
Defunciones: Víctor Martí-
nez uruerre o, de 17 meses. 
F . Dans González 
MADERAS D E GALICIA 
Apeas p-ra Minas 
(Cajtrló) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia: 
Aiatoníi Manjón Garríalos 
Zapaterías, 18, 1,°, iíqda. 
Apartaoo 118 
Oírcce a su distiuguiaa clien-
tela un gran Monu Nacional 
a pesetas 3,50. 
Independencia 2.~~León 
Mor.ta da Piedad y Caja ds Ahorros de Ledn 
Para los labradores leoneses 
Préstamos sobra trigos, sin desplazamiento.—Para dar faci ídades hasta que s» organice 
por el «servicio Nacional del Tr¡go> la compra en la forma y con las garantías en beneficio 
del productor, establecidas, con indudib^ acierro, en las disposición^ dictadas por el 
v r l ? ! ÍS^k Ob)'eto de c^^y^ar a este laulab e propósito, el MONTE DE PIEDAD 
> CAJA Db AHORROS hará cpréstirnos sobre trig03> sin desplazamiento de prenda, en 
las siguientes condiciones: 
Prinero.—El MOVTE DE PIED AD hará op-vaciones de prést-imos sobra trigos sin 
desplazamiento, entregando por la pignoración treinta y tres pesetas por cada cien ki'os. 
Segunda—La pigroracií»n será por trss o seis meses, con el interés de 1,13 por 100 y 
2,25 por 100, respectivamente, cuando el préstamo sea menor de dos mil pesetas y el 1,25 
y 2,50 por 100 cuando se trate de cantidades mayores. 
Tercera.—Toda operación de préstamos será avaladí por un fiador, q iedando el trigo 
pigner^do en la parera d<»l prestatario, q le cuidará la conservación del constituido en de-
pósito v, por tanto, no podrá disponer del mismo sin autorización exprés\ del MONTE D E 
PIEDAD, consignándose que el alzamiento del dep6sit> originará la responsabilidai civil 
v criminal a que haya lugar. 
Cuarta.—Los préstamos que excedan de mil q liniemas pesetas el trigo pignorado, será 
garantizado contra los riesgos asegurabas. 
Quinta—El MONTE D ? PIEDAD, antes y durante ia vigencií del contrato, puíde ins-
peccionar la existencia real del trigo, y en cua quier momen'o sus representantes, manda 
tarios o agentes, estarán facu'tados para practicar las visitas o inspeccionas que se estimen 
necesarias. 
Sexta.—Al vencimiento de' confato, o cuanio sea p-ecíso y convaniente, s<»'á ofreci-
do y entregado por el prestatario, con in ervencíói del MONTE D l PIEDAD, el trigo 
pignorado al «Servicio Nacional del Trigo» para su venta, y con el importe se reintegrará 
el MONTE DE PIED VD del préstamo y sis int r^ses, quedando íntegramente el resto para 
el prestatario. , 
Los Sindicatos que en común depositen el trigo en sus almacenes o p w r a s podrán 
abjir « uenta de crédito con esta garantía en las condic ones ^soeciales que se pacten. 
Todas las operaciones de préstamo se harán en el MONTE DE PIEDAD y en sus 
Representaciones locales. 
León, a 30 le agosto de 1937. 
Los españoles hemos de entregarnos 
ahora a una apremiante labor colecti-
va: La de elevar, engrandecer y for-
talecer a España. 
Tenemos un Caudillo y tenemos fe. 
España será una, grande y libre por-
que Franco nos manda y porque los 
españoles sentimos como él 
¡Arriba España! 
Una oafda 
Asunción Diez, de 17 años 
de edad, tué asUtida en la 
Casa de Socorro de una heri-
da c jnuua en la pierna iz-
quierda, producida por una 
caía a casual. 
Una vez asistida pasó a su 
domicilio, en Serradores, é . 
TRICICLO para reparto, 
compraría en buen estado. 
Oiertas a esta Administración 
K T P U L l i 




Bobinages en general. 
Ramiro Baibuena, 16 LEON 
Teléfono 1467 
0 1 0 
Reparaciones garantizadas en 
Radio Electra 
Ramón y Cajal, 5. León 
Teléfono 1470 
Falange y ia Iglesia 
Entre el Cardenal Primado 
y ei Secretariado Político de 
f alange Española Tradiciona-
lista y de las J . O. N S, se 
han cruzado lo* siguientes 
telegramas: 
Telegrama del Secretariado 
Político a Cardenal Gomá: 
«Con motivo rec >nocimien-
to oficial del Estado de Fran-
co por Su Santidad, Falange 
Española Traaicionalieta, que 
por ser expresión del pueblo 
español rs eminentemente ca-
tólica y romana, y lucha por 
ios principios cristianos de 
justicia social que inspiraron 
documentos sociales pontifi-
cios, ruega a Vuestra Eminen-
cia comunique al Santo Padre 
filial adhesión. Besa pastoral 
anillo de Vuestra Eminencia, 
solicitando paternal bendi-
ción. — López Bassa, secre-
tario.» 
Contestación Cardenal Go-
má a Secretariado Político.* 
«Recibo muy agradecido 
expresivo telegrama por el 
que se sirve expresar su adhe^ 
sión personal y da Falange 
Española a nuestro Santísimo 
Padre con motivo del recuno-
cimiento oficial del lisiado de 
Franco | ior Su Santidad. Me 
sera muy grato transmitir al 
Fapa las cálidas manifesUcio 
nes de catolicismo que Falan-
ge hace con este mutivo, asi 
como la profesión oficial de 
inspirarse en las enseñanzas 
pontinciales en orden a la 
justicia social. Sírvase recibir 
el testimonio de mi personal 
estima y del afect j con que 
les bendigo.—CV^wai t n * 
OLEGIO SAN JOSE 
HH. MARISTAS 
Primera y Segunda Enseñanza Libre^ / 
A partir de esta fecha, queda abierta la matrícula d̂e los alumnos 
• 7 2.a Enseñanza, cuyas clases darán comienzo el 1.° de Septiembre 
y 1.0 de Octubre, respectivamente. 
N O T A 1 O Ü & T . A . E ^ T J a 
Como el edificio que ocupaba hasta ahora el Colegio, resulta insufi-
ate para el número de alumnos, siempre en aumento, desde el i.0 de 
septiembre, las clases de Primera Enseñanza se darán en P. Isla, nám. 36̂  
n el bonito chalet que ocupó hasta hace poco la Comandancia Militar. 
Para más informes, Dámaso Merino, 6 
U S 1 72 D X i A J E 
Procedentes de sierra y carbo-
nes, gdranUsaado su fácil encendi-
do, liurgo Muevo, 29. Teléfono, 
1319. «La Mosquita».-
Un buen servi-
cio de los flechas 
E! semeio de vigilancia de 
los tlechas detuvo en la maña-
na de ayer, en la calle de 
Ordoño II, a dos rateros, do* 
miciliados en el banio de L as 
ventas, y que con el pretexto 
de vender arena por las casas 
se dedicaban a sustraer bom-
billas de las escaleras de las 
mismas. 
Después de obligarles a en-
tregar las bombillas a los 
dueños de las miomas, los dos 
rateros ingresaron en el cala 
bozo del Cuartel de Flechas 
y más tarde pasaron a dispo-
sición del deiegaao Je Orden 
Publico, 
Para la Escuela de 
Autumovilismo 
Nota del Gobierno M i l l a r 
Debiendo elegirse 40 indi» 
viduos p^r* pasar a la Escue-
la de Automovilismo del Ejér-
cito establecida por la Legión 
en Quintana del Puente (Sar-
gos) los cuales pueden proce-
der tanto de la clase de paisa • 
no como de los Cuerpos ar-
mados del 8.° Cuerpo de 
Ejército, que no sean conduc-
tores, pero que tengan con-
diciones para serlo, se hace 
público por la presente nota 
para que los individuos de la 
clase de paisano qut deseen 
pasar a la Escuela menciona-
da voluntariamente, pira este 
aprendizaje, lo soliciten en 
instancia dirigida al Excelen-
tísimo Sr. General Jefe del 
8.° Cuerpo de Ejército (Coru-
ña) haciendo constar sus ap-
titudes, y presentándola en 
este Gobierno Militar para el 
curso consiguiente. 
BAR RESTAURANT 
J E b X - y A . Q 
Servicio a la carta. 
Precios económicos 
Cid. 8. Telf. 1013. León 
SUS FOTOS 
con películas 
V I R I D Í H 
Tamaño 4 X 6 */t 
2,90 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
S,40 pesetas. 
TEMPO-HOT 
Tamaño 4 X 
3,15 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,70 pesetas. 
Revelado rápido y perfecto de carretes y copia». 
Mini • 1 1 • 11 ' 1  111 . J ... . 
Comercial Industrial Pallarés 
S. A. — LEON 
Exposición de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de luz. 
Lmoleum de todas clases —- Persianas—Quitalodoa 
Herramientas — Cerrajería — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos su visita o consulta de precios 
Flasa de Santo Domingo, n ñ m . 1 
Del Gobierno Civil 
D motivos 
E i Ay n^amiento de Beca» 
bibre, ha entregad^ la eaitóU 
dad de 1,715 pesetas recauda-
das en este Municipio con 
destino a auxilio de Santan-
der. 
La minero Siderúrgica de 
Ponferrada. ha entregado re» 
caudadas t>ntre su personal 
de Viiiablino, en Julio con 
destino a: 
Auxilio Social, 1.000 pese-
tas; Acorazado España, 2.000, 
Ejército y Milicias, 3.845 pe* 
setas. 
E Ayuntamiento de Lán-
cara de Luna, ha entregado 
la cantid d de 250 pesetas, 
importe de una cama, con 
destino al Patronato Provin» 
cial Antituberculoso. 
Para el nuevo t A c r a z a d o Es-
p a ñ a * 
Ayuntamiento de ürdiaies 
del Párimo, 182,50 pesetas; 
Ayuntamiento d e Torcia, 
351,40; entrega sin firmar, 
548,90; Minero Sideíúfgica de 
Ponferrada, 2.000. 
Saldo hasta el día da la fe* 
chra, 134.193,08. 
(Máquinas da escribir, 
en buen estado, se comprarían. 
Proposiciones, a la Delega* 
ción Provincial de F . E . T . y 
d*» 1«« J O. N-S. 
Letras de tufo 
En Santiago de Composte-
la entregó su alma «1 Señor la 
simpática señorita leoneta 
G oria Fernández Llamera, 
muy apreciada ent-e nos* 
otros. 
A toda FU fanii ia tesíimo* 
niamos nuestro sentido pésa-
me, de modo especial á su 
hermano político y digno 
maestro nacional de esta ca-




Artículos para regáis 
De sociedad 
Por D. Francisco García, 
sobrestante del F . C . de La 
Robla, y p ura su hijo Salva* 
ñor, contable de la misma 
Compañía, na sido pedida la 
mano de la bella y simpática 
Sna. Agustina Corral, de La 
Ercina. 
L a boda se celebrará en 
breve. 
Reciban nuestra más cor-
dial fe icitación. 
MiLüiimPfliin 
Clínica dental 
Tolétoao 1820 $1$) 
Ordofeo a, ?! prsl. 
Visite usted el 
^ B a r S e v i l l a " 
Rúa, 6 
R E C I E N T H D A E N T B 
I N A U G U R A D O 
Encontrará un confort moder* 
no y los mejores artículos. 
i i - 1 - G a n í i Mmk 
Garganta, nariz y oídos 
Del instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12 y de 4^6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pial 
v t i X J 
E l toc&I eoa iMtaiaetos«a 
Esnaraéo serrísio es 
Café - Restaurant 
iáf •o4«rmai 
Coseierto dlari» 
MUIdíTETU Ü G A a» 4 
'inUlllinHHHmilililUHIUtilllitlUUiilllliilliHIHIttM 
Cubier to de l O I A 
Í Entremeses 7arU4oa RifiDnes preteados MerlusH salas mayonesa 
1 Biatef 
Poítre; Qneso - fisn-ffat« 
i f j botslU «mo ds ticrr< 
P m m t M , 4*7$ 
Ei ANIS, más A N Í S de todos los A N I S E S , 
1 
^ Bartiia Pastrm 
fiarteí «Sfgaa t t y OUttt 
i&t-«yoa«ot* 4*1 Ot. Tspis 
Conauita de 11 a 1 
Avenida dol P, ism, I . 
Teiéíono ion 
EMliüTIDOS 
A R A w 
LOS MEJORES j 
Trobajo dei Camino I 






LEON - o 14 
Miguel 
CoBi ra t i s t a de obras 
i»ttriier«8 y Pnlidora», 
pfeciísn en t aüe re» O n u o i 
rsillos de forma-
ü é n del Magisterio 
E l domingo se celebraren 
ios ú l t imos actos de estos in-
teresantes cursillos. 
A las diez y media de la, 
-marñana ser eelebuó en la Cate-
dcaLuna misa solemrfe que .oye 
ron las autoridades provin-
eiíHes de la enseñanza y nume 
r ^ í g i m o s cursillistas. Ofició 
«i Delegado de Ins t rucc ión 
n-sistido del Catedrát ico s-eñor 
Murciego y maestro Sr. Torres 
Castro, A l final, se cantó la 
Salve, con fgrvoíoso en tüs ias 
Por la tarde, tuvo lugar el 
acto de clausura. Preside el 
Rector de la Universidad de 
Oviedo, Sr.-Gendín al que aoom 
p a ñ a n en la prés idencia el 
representante del Sr. Goberna 
dor Mil i tar , el Sr Vicario Ga-
I Próximamente [ 
pitular Dr . D. Fernando Alva-
rez, Delegado de Ins t rucc ión 
c á m a r a d a Rogueral por el 
Ayuntamiento, Sr. dgl Río por 
lâ  Imputación, Sr. Norzagaray 
Pitector del Inst i tuto, profeso 
vet do lá Uíormal e Inspect®-
r^s S«es. Merino, Gonnzález y 
Sr Reyero y otras pei'SOiiali-
que bau sabido inculcaros ese 
entusiasmo. Decía el Sr. Ñor-
¡sagaráy que yo había realiza-
do un gran esfuerzo juntamen 
te con mi esposa t r a s l adándo-
me a León. No es así en primer 
lugar nos es grato vivir unatf 
horas en vuestra querida ciu 
dad, y en segundo término soy 
ün~máe"slro como vosotros y 
vengo a cumpa:tii u n ^ mo-
u rntos con mis compañeros • 
de profesión. 
Versó, el cursillo sobre Re-
ligión, Patria, Orden y Escue-
la los cuatro factores, esencia-
les de la Nü.ava E s p a ñ a . Vais 
a formar al tr.fio y yo quiero 
hablaros de t idos ellos. 
Observad ]o que pasa en la 
7,ona roja: slio es consecuen-
cia de no rp.i'bir una educa-
ción religios t y pu'xiói ica 
Hay que racUf io r . hay que 
i i^u lcar én padreé» y n iños las . 
nuevas doctrinas. Tenéis quo 
educar al heníbro pnra saber 
vencer el dolor. No ha habido | 
nadie m á s sensible al dolor 
Apertura 
trayecto que ellos nos enso-1 
harón, - . .. "~ 
E s p a ñ a no es sólo para los 
espauuitíH, $§ ptii ti fié orbe ca 
tólieo, es como el sol que con 
su íuego ha de deshacer el 
Hielo ruso, y con su luz ha de 
iluminar nuevos ho^izontgs. • 
No sólo pan, sino Gatecisnic. 
hay que proporcionar al n i -
ño . La educación es formar el 
espír i tu del n iño y los tres 
elementos activos que han de 
tenerse en cuenta son padres 
sacerdotes y maestros. Yo sé 
que los padres se han forma 
do en un ambiente marxista y 
que a ellos corresponde el de 
recho a educar a sus hjius; 
pero vosotros, maestros, de-
béis atraerlos hacia la escua-
la, para atraerlos a una Espa 
ña grande y catól ica . En cuan 
to ^1 sacerdote nada tengo que 
decir: su j e r a rqu ía espiritual 
es la mejor garantia. 
E l Magisterio es tá hoy so-
metido a una depurac ión pro-
funda. Recogiendo las pala-
bras del Sr. Norzagaray he de 
decir que las comisiones de-
puradoras han do distinguir 
Una conferencia 
u DESS 
A las siete y media de la 
tarde de ayer y con una nu-
merosa concurrencia, dió su 
anunciada charla en el Cine-
ma Azu1, el camarada Villa-
corta.-que" Góh eran acierto, 
disertó sobre el tema «Stsai-
ficación y sustancia del mo 
vimiento actual*, siendo muy 
aplaudido. 
En elocuentes palabras fué 
presentado por el camarada 
Robla. 
Ocuparon la presidencia, 
el Delegrado provindencial de 
Prensa y Propaganda Joaquín 
Robles, que a la vez ostenta 
ba la representación del J^fe 
Piovircial y el secretario 
Restituto Clérigo y Medina. 
Por falta de espacio, lamen-
tamos no ser más explícitos. 
E^ Sr. Norzagaray pronun-
cia elocuentes palabras sálu-
óandp a l Sr. Gendín, del q^e 
hace resaltar el esfuerzo rea-
lizado t r a s l adándose d«»de Na 
via para honrar este acto. Va 
d«j*aíiñiÁdo la inteiisa laoo^ He 
vada a cabo por los conferen-
eiantes que han tomado parte 
0̂  los cursillos elogiándole 
epa^o s-e merece 
J¡íadie h§i olvidafdo, dice, el 
memento que vivimos y por 
cijo estos maestros han teni-
dq ej rasgo, do llevar unas pa-
labras de consuelo y un peque-
ftpL obsequio a los valientes 
¡soldados y milicianos que su-
fren en los hospitales ds nues-
tra ciudad de las heridas con 
t r idas , en los campas do ba* 
Halla í 
He aquí , Excmo. Sr. Rector 
ía lafeor de quince días por 
^ios y por la Patria. Con el 
maestro leonés se puede con-
tar ahora y siempre Si alguin 
laa^str® ha pecado, perdón pa 
r,a j * l , §i ya es tá arrepentido; 
t^Bjb.ién fué pecadoi-i a?T.aria 
ja^dalena y su arrepentiiui^n 
s a k ó . 
$ \ tewninar au tiiscarso es 
Ma*iV aplaudido. 
levanta a hablar el se. 
. i tó r Gendín y es salucíado ce-n 
f í í r torosos aplausos. 
Queridos maestros—-dice-— 
si* elocuentes han sido las pá-
labras del Director de la Es-
«U#la Normal, m á s eíocuente 
es esta manifes tac ión de entu 
^ á s f n o por escuchar a vuestro 
Reet^r. Yo os felicito y felicito 
que Jcaub y luaria üi |>J?iUltíiO 
paia redimir los , la seguiióa 
pâ -a, ser nuestra meu ' aüu ia . 
l.cs hombres sanos de esp í r i tu 
son los que mej )r ¿u í r en el 
dolor, también vuestros lujos 
diestros hermanos, • ucslros 
íáiuiUarés saben veucer el do-
lor eu las trincheras para 1^-
%antar una E s p a ñ a nuevo. 
( iuzmán en Tarifa, prefiere 
el sacrihoio de su hijo a ren- , 
dir la plaza. 
Hoy un nuevo üuzouán, jbl j 
jáueno, el glorioso generar 
Moscardó, repite la hazaña y 
aconseja a su hijo que muera 
gritando: ¡Viva Cristo Reyl 
¡Viva E s p a ñ a l en Oviedo l u -
chan la guarn ic ión y unos he 
roicos voluntarios y cuando el 
peligro llega a su máximo gra 
do, horas antes de entrar las 
fuerzas -libertadoras el invicto 
general Aranda dirige al Ge-
nera l í s imo este estoico despa 
cho: "No sé si podremos re-
sistir hasta m a ñ a n a ; pero mo 
riremos luchando", Santa Ma 
r ía de la Cabeza y Simancas 
evocan el recuerdo de Sa-
gunto y Numancia. 
Esos altos ejemplos de he 
roismo son los que hay que 
presentar a los n iños que váis 
rihar. T nQ 8c diga qu-
esos sacrificios son inú t i l es ; 
no es inút i l el dolor unido al 
alumbramiento de la nueva Es 
paña . | 
Conviene recordar el casti-
go que los pueblos sufren 
cuando se apartan de su m i -
sión. 
E s p a ñ a no debe estimarse 
umversalmente grande míen 
tras no realice su mis ión co-
lonizadora, y -evangelizadora, 
Hay que pensar en aquellos 
grandes hombres que se l l a -
maron Cisneros, J iménez de 
« L £ U » ¡ 
entre ios maestros que se iiuii 
visto coaccionados y han cu-' 
rr ido el peligro de perder ©1 
pan de sus hijos o de ¿us pa-
dres y los que tienen al exte-
r ior un esp í r i tu demoniaco; 
és tos no podrán ser perdona-
dos pero por no haber un arr«j 
penLimiento Sincero. 
El elemento pasivo de la 
obra educativa es el n iño . Pa-
ra éste, una educación religio 
sa ante todo Bien es tán los pro 
gresos dídactivos pero tenéis 
que acordaros de un Manjón 
un Juan Bautista de L a Salle 
y de tanfios otros para" que 
veáis que eñ la pedagogía de 
aquellos maestros resplande-
cía el amor al n iño , porque 
eran discípulos de Je¿ús , del 
Divino Maestro que ha dieho: 
Dejad que los 'iiiños se acer-
quen a mí . Es por lo que eHos, 
sin s'aber de estos métodos m o | 
dernos formaron generaciones 
admirables. Cuando . hayáis 
empleado esos métodos es 
cuando podéis aprovechar lo 
que tengan de bueno los de 
Herbart, Froebel, Decroly, et-
cétera . No olvidéis que es-
tos os dicen que hay que edu 
car amando 
Las ú l t imas palabras del 
Sr. Gendin fueron subrayadas 
por una prolongada ovación. 
Después de cantar el himno 
nacional se dió por terminado 
el acto y con él los cursillos 
que tan grato recuerdo deja-
r á n en el Magisterio leonés. 
Santander agradece 
E l Excmo. Sr. Delegado 
General de Beneficencia en 
Santander, con fecha de ayer, 
comunica a este Gobierno 
Civil lo siguiente: 
Ruégo'e haga presente a 
esa provincia en nombre del 
Gobierno General su gratitud 
por la nuevA prueba de gece-
Establecimiento j 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubón 
3 SÍi I 
L E O N 
Para las Cooperativas 
Por disposición de la Junta 
Técnica del Estado (Comi-
sión de Trabajo) se requiere a 
ios entidades Cooperativas de 
esta provincia para que con la 
máxima urgencia remitan di-
rectamente a dicha Comisión 
de Trabajo, relación jurudu en 
lo que a ios siguientes extre-
mos ©e reíiere: 
^1 .° Fecha de su constitu-
cióu y solicitud de inscripción 
en ei Regisuo Especial de 
Cocperatíyas. 
2. ° Kesoluciones que ha-
yan recaide en todas las ptli-
ciones, mamíestando concre-
tamente si han quedado ins-
criptas, o si por ei contrario 
esiá aún pendiente de resolu-
ción dicha inciipcion. 
3. ° ¿>i actualmente funcio-
nan todas estas entidades. En 
—-A pesar cle 
^uno ^ ^ toa, ¿ h 
7 
**Tav y ^ 
tamtiÓn a vjaestros inaestros,' liada y otros, para seguir el 
P e s c a d e r í a s " L a R e g u l a d o r a " 
PLAZA DE ABASTOS, CASETA 42 Y PUESTOS 1 Y 2. 
Visite estas Pescaderías y vea precios y clases. 
Le interesa extraordinariamente. Apertura 1.° de septiembre 
X J .A . a s r -A. s 
* {¡tocesitando la Delegación Nacional de la Sección Feme-
nina de FALANGfE ESPAÑOLA f RADICIONALISTA Y DE 
ISAS «I. O. N-8., gran cantidad de madejas de lanâ  solicita 
de jes fabricantes precios, coridloiones de venta y dona-
: tlvpa- - . ' ->:;'^. 
Dirigipse a Trilingüe. Salamanca. 
rosidad dada por sus hijos en 
ê  esp'éndido donativo en via » 
do para remediar la tremenda 
miseria dejada por las hordas 
ma'xisías en esta provincia 
sulúdaie. 
Lo que tengo el honor de 
hacer público para conoci-
miento en esta provincia, 
t 
E L JOVEN 
Ipacio iisi Villar Roblo 
(Camarada de f . E. T. y de las i . 0. N-S] 
Alumíio de tercer año de Ciencias 
Químicas y Maestro Nacional 
Falleció por Dios y por la Patr ia , 
en A l i j a de los Melones, 
el d ía 26 de agosto de 1937. 
a los 2 4 a ñ o s de edad 
Después de reetbir los S. S. 
D. K. P. 
Sus desconsolados padres, don 
Maximino Martínez y deña 
Aurora Rubio; sus hermanos, 
Germán y Victnrina; abuela, 
D.a Lauresna Bécares; tíos, 
primos y demás faniiiia: 
A l participar tan sen-
sible pérdidat ruegan 
una oración por su éter' 
no descanso. 
6&R&€E I B A N 
Automóvi les 0 " P > T T I T i*„v accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
Esfoción de engrase y reparaciones 
Burgro Nuevo, 2 L E O N Teléfono 1752 
4 w i» ̂  CENTIIAL 
El m á s « e l e c t o # El iiie|€ir cesfá 
t I 
• E L JOVEN 
N i c a n o r D i e z G o n z á l e z 
Estudian te de Medic ina 
Afiliado a 1.a Línea de F. E. T. y de las J. O. N-S. 
Murió por Dios y por E s p a ñ a , cobardemente 
asesinado por las hordas rojas en Busdongo, 
e ld ía^T o 28 de 6agosto¡de 1936 ^ ¡ ^ M 
AJos^W años de^edad „ 
- ^ ^ D. E . p. s 
Sus padres. D. Nicanor Diez^Rodríguez. juez muni-
cipal de Matallana, y D.a Á bina González; her-
manos, Antonio, alféiez de Contabilidad del 
Cuerpo Mixto de Ingenieros en Pamplona; Visi-
tación, Maiía Luz, fé l ix y José Luis; abuela, 
Isidora Garcia; tíos, piimos y demás fami ia: 
Ruegan a sus amigos le tet.gan 
presente en sus oraciones y se s i rvan 
asis t i r a l funera l que t e n d r á l u g a r 
el d í a $ de septiembre, en la cap'Ma 
hak t l t t ad i en la Estac ión de Mata* 
llanuy a las D I E Z de la m a ñ a n a , 
por ló cu%l les q u e d a r á n agrade-^ 
cidos, ¡ i 
V i v e r o de A r b o l e s F r u t a l e s 
JOSE SEOANEZ L a B a ñ e z a ( L e ó n ) 
La repoblación forestal es una orden de la naturaleza 
que debemos obedecer. 
A lo» falanHí8*^8 ^ 5 por 100 de descuento. 
A G E N C I A T E L E F U N K E J I 
Repara Radio-Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Rayos X , Aparatos electro-médicos, motores, etc. 
Instalamos luz, timbres automáticos, parairayoi y motores 
Hacemos todo en Electricidad. 
T A L L E R E S cLOS ALEMANES» 86 
tadeprad «Beta, 4 — LEON — T«léfo«.p ÍÓM — AiMmdo 1*. 
ChociDlates "San i a r e o s " 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
(46) C A f E t T i O l l f t i l l f A C f O S 
V.da d e C a s i m i r o D i e z 
FABRICA: Padre Isla, 11. T«l«ono 1833 f C / ^ K T 
DKSPACHO: G*Besai Picasso, 19. « , i6aa J L D v / Í N 
s».\ATOBro mimm 
H T J K , T J9L I D O 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
( D i r e c t o r Jefe del Hospital) 
| C I R Ü G I A - G I N E C O L O G I A - A P A R A T O D I G E S T I V O 
Se admiten parturientas y casos qu i rú rg i cas de urgencia. í 
AVENIDA D E L PADRE I S L A , 6 j 
j Práctico | 
este caso deberán remiur tam-
bién cofia de ¡sus Estatuios. 
Moras de ayer 
"ilay que acostumbrar 
a ia gente, y en eso tene-
mos la obligación T ü i ) 0 ¿ t ! 
a que cuando toquen ios 
himnos nacionales, lo sa-
luden con el brazo en alto 
y mantengan una actitud 
respetuosa. 
Be debe de estar quieto 
mientras és tos suenan, evi 
tando el espectáculo de per! 
sonas que andan con el 
brazo en alto, igual que los 
sonámbulos . 
Los ancianos, heridos y 
enfermos, es natural que 
no levanten el brazo a la 
altura indicada, por estar 
materialmente imposibi l i -
tados, pero el resto debe de 
hacerlo como se ha previs-
to, sin extender â mano de 
igual manera como si estu-
j Para todos j 
tfíÜA NAUIÜNALÍ>INÜIÜAUSTA| « " L T O 
T 2 ' vecino f v ? ^ 
^ 0 objeto a 
^ ^b ie ra l l a ^ ^ ^ 
— e l Cinema . ^ 
^ anunciada % 
^ Secretario S ^ c i a 
^ A g r u p a c i o n ^ ^ ¿ 
Tradicionuli^tas 7, Q0^8 
Viilacorta ¿ a a ^ 
versó sobre el t T 1 ^ 
íancia dei Moviraiei/,11^ 
cional", eilto Na. 
—Vvé huésped ri , 
S E. el Su l t áa^ fü f w ll0i' 
el domingo a las sit0112^ 
^ - n otrosS X u ^ 1 3 
dos acompañantes A GUK 
Por las calles el núhT Paso 
^ les tributó lZTk,J 
aplausos En el 
^ones del Excmo I ^ » 6 -
miento, la GomiSió/,UtJ-
les ofreció u n ^ 
Secunda Linea 
Los^ camaradas pertenecientes a la 1.a Falange de ia 
8.a Cenau ía, se presentarán a las 20 horas del día hoy , en ei 
CuartehiiO, O a ü e de Vaiatranca, 3. 
S E K v i U O DIURNO.—Los camaradas pertenecientes al 
1.° giuptí, se presentaian iioy, a las 20 horas en ei Cuarte-
uilo, cal.e de Viliafrauca, 3. 
J^ungo en conool.niiato de todos los camaradas que la 
preseaiaCiOn a l'áca es oaagatóría, y que la taita de asisten-
cia a ¿a misma sá Ccistigara wv>n arreglo ai cuaaro de Sancio-
nes, que está expuesto en e l cuar tc inio . 
L e ó n , a l de agosto de id'¿7. Aguado A ñ o Triunfal.— 
Saludo a Franco. ¡ArriDa iíspánal. r i i Jefe Local, y . Carvajul , 
Leg ón Local ae Flechas 
Orden para Aoy, j i agosto de i y ) 7 , Segundo Ano I r t u n / u l 
ÜÜAKDiA üN 1Í:L_CÜÜÍ<TÍ£L 
jefe de Cuartel: Luis Botas Rezóla. 
UUciai de Guardia: rauatmo L l ó r e n t e . 
Cabo de Guaiaia: A iva ro López. 
MiLiClAiNUü.—Loa encuadrados en la 1.a Escuadra del 
1.° F e i o t ó n de ia 1.a t a inaae de la 1.a Ccmuna. 
¥ ¿UÍJL «LÍNCÍA .—Uticuu: Angel Marco Furón. 
Cabo: iviaximino Kuiz. 
MÍLÍLÜ.ÍNOÚ.—Los encuadrados en ia 3.* Escuadra del 
1,° Feioton de la 1.a Falange de la 1.a Centuiia. 
Come a de Guardia: ieoü.o García. 
Enlace ciclista: Enrique de Faz. 
|Arma Espanal E¿ Je/e de Cuartel 
Sección de Cadetes 
JServicio de gua rd ia para hoy, ata } i de agosto de 19} j 
Hü-SFliAL DE, F A L A N G E 
sas^Cabo: Juan Antonio Kecas. 
MiLlLiAíNUá: redro Cantero, Julián Gaedea, Luis Paila-
lés , K«iaei ¿ian Miguel, Benito Feurosa. 
C U A R T E L D E SAN MARCOS 
Cabo: Luis del Valle. 
MiLlCíANUS; Fernando Miranda, Alejandro Martínez. 
Fernando Gago. 
Cabo: José Alonso. 
MiLlCiAtNOi; Carlos Vecino, Eulogio L . Lobato, Anto-
nio Faiieme, Mariano Martín Granizo y Manual Ordáx. 
_ Hi Jefe Local, / . Carvajal 
EüLAJJa ALVARfiZ DE L A FU£I«T£ 
Comisiones - Representaciones 
Negociación de Transportes rápidos. 
Teléfono 1001 - - L E Ó N (Trobajo del Camino) 
R a m i r o F . M o d i n o 
de las ClíaiCM del Hospital Gecerai de Madrid 
Con'snlU de I I a 1 y de 4 « 6. Primo de Rivera. 38. I . * . León 
L E N T E S -:- G A F A S •:- FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS -:- ENTREGA A L DIA 
Ordofto II, 4. ^ )N 
Mantequera 
Leonesa 
"lunch". Después de v i ^ , 
la Catedral y San Maceos 
salieron con direccióta a Ga 
licla. 
-^Tengo un gran plactr 
en comunicar a los 
que nuestro Excmo. Ayun-
tamiento en la sesión cele 
bada en el día de ayer, apro 
hó una comunicación del 
Alcalde de Huesca con la 
proposición que publiqué 
hace días, de que al final 
de las sesiones se dé la pon 
signa de ESPAÑA UNA, 
ESPAÑA GRANDE, ESPAIU 
LIBRE, ¡ARRIBA ESPAÑAI 
terminando así la reunión 
de ayer, en la que se trata-
ron otros asuntos de amos 
importancia. 
— " E l falangista dábe 
mirar siempre hacia las 
estrellas y seguir incansa-
blemente la línea que puso 
por ellas en el cumplimien 
to del deber. 
E l que mira demasiado a 
la tierra o es, que t! ?ne al-
go de que avergonzarse, o 
es que su alma gira bajo el 
marterialismo grosoio''. 
¡Arriba España! y hasta 
mañana . 
Rabo de Paaa 
CARTELERA DS ESPEC 
TACU LOS para hoy martei, 
31 de agosto de 1937 
Segundo Año Trianl»! 
ilfageqi 
Gran sesión de cine sonoro 
a las siete y medi* de ia tarae 
6ran programa UFA 
La bonita producción 
D é j a m e quererla 
Una ciata amena e intere-
sante en todo roomeoto. w 
terpretación pr ncipa a c» 
go dtd stmpático gf á* Jf 
¡í¡S^Tércoie8,ala»«ete 
y media del» tarde 
L E( bardn g tano. 
Una adaptaaón perf^ 
U célebre op-reta del mw 
título de r̂aaM; A0 por ción UFA mteirpre^a 
el (cenul cómico r K l ^ t o r 
PEKS v el íorm dabljac 
B A R 
Entrences variadoi 
Torti jamón Merluza a la m o s a 
Ternera con chai»» ^ 
Votite* Si**™'*** nto 
Media ooteíi» a» ; 
Ramón y Caj»1»1 
Teléfono 
Anuncios e o o n í ^ 
cada ptlabf» ' iap«/* 
TIENDA se traspasa,^^ 
carne o frata, en 
Rúa, núm. 14* misma. 
Informarán ea la ra*™ 
de 
BAR RESTAURANT feU ^ 
dísimo; numerosa c u ^ 
traspasa. Informes cu 
nistración. 
